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1 Dans ce très riche article, l’A propose une nouvelle signification pour le terme šumar,
attesté  sur  quatre  tablettes  de  la  Persepolis  Fortification :  non  pas  bergerie,  mais
probablement tombe ou tertre (funéraire ?) ; le terme est attesté en élamite associé à des
noms  de  lieux.  Les  sources  grecques  montrent  que  des  mages étaient  préposés  aux
sacrifices près de la tombe des rois (voir Arrien et Strabon, pour la tombe de Cyrus à
Pasargades), recevant de la part du souverain régnant un mouton, de la nourriture et du
vin pour eux,  et,  pour le  sacrifice,  un cheval  chaque mois.  En écho,  les  tablettes  de
Persépolis mentionnent des provisions de grain et de farine pour les gardiens du šumar,
ainsi  que  des  moutons  – pourquoi  en  envoyer  dans  une  bergerie ?  Par  ailleurs  W.H.
suggère que la plateforme à degrés de Takht-i Rustam, près de Persépolis, qui n’a jamais
été achevée, ne serait pas le monument prévu pour inhumer Cambyses que Darius aurait
eu à cœur d’ensevelir dignement, mais pour Bardiya, l’usurpateur. La tombe de Cambyses
pourrait  être  à  Narezzaš,  où  deux  tablettes  attestent  l’existence  d’un  « šumar  de
Cambyses » et deux autres personnes. Narezzaš est généralement identifié avec Nīrīz, au
sud-est de Persépolis, une région très peu explorée.
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